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El treball que es presenta a continuació, tot i que es desenvolupa des 
d'una perspectiva estrictament local o comarcal, pot inserir-se en un context 
més ampli de discussió dels elements que contribuïren a la modernització de 
l'agricultura catalana -i per extensió espanyola- durant el primer terç del 
segle XX. En efecte, durant aquest període, i més concretament durant la 
dècada dels anys vint i trenta del nostre segle, confluïren un conjunt de 
factors que en el camp de l'agricultura derivaren en un augment de la 
productivitat agrícola. La introducció de maquinària agrícola moderna, la 
utilització d'adobs químics i l'experimentació agrícola, foren algunes de les 
claus més importants d'un procés que va derivar en una transformació del 
camp català durant el període al que s'ha fet referència. 
L'existència d'aquestes valuoses innovacions es veieren afavorides per la 
conjunció d'una doble acció. Per una banda, per la tasca que portaren a terme 
els propis pagesos i les associacions agrícoles, que desenvoluparen una 
activitat considerable en favor de l'aplicació de nous inputs productius en 
l'agricultura. I per l'altra, per l'existència d'una igualment important acció 
pública, que en el cas català, i gràcies a la creació d'institucions com la 
Mancomunitat i la Generalitat de Catalunya van permetre la incorporació de 
notables avenços en el sector primari. 
L'objectiu d'aquest escrit se centra únicament en un dels elements que 
contribuïren a la transformació de l'agricultura de la Segarra durant el primer 
terç del segle XX. Deixant de banda qüestions tan destacables com la 
progressiva incorporació de maquinària agrícola i la utilització d'adobs. 
1. Aquesta és una versió preliminar i parcial d'un article (en curs de redacció) sobre les conseqüències 
del canvi tècnic i l'experimentació agrícola a la comarca de la Segarra durant el primer terç del segle XX. 
Per una perspectiva més àmplia entorn els canvis i transformacions de l'agricultura de la Segarra en el 
mateix perícüde, vegeu J.M. RAMON MUÑOZ (en curs de publicació). Associacionisme agrari a les 
comarques de Ponent. Ei cas de la Segarra durant et primer terç del segle XX, Pagès Editors, Lleida. 
Aquest treball s'ha vist beneficiat d'una beca del Comissionat per a Universitats i Recerca de la 
Generalitat de Catalunya. 
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l'article que en aquesta ocasió es presenta analitza la tasca que va portar-se a 
terme a la conuirca en el camp de l'experimentació agrícola. El tractament 
d'aquesta qüestió tindrà en compte el caràcter dual dels elements que 
promogueren el desenvolupament de l'agricultura catalana. D'aquesta 
manera, s'observarà quina fou la tasca exercida pels propis pagesos i 
associacions agrícoles, i la desenvolupada per les administracions públiques. 
Per assolir aquest objectiu, l'estructura d'aquest treball s'ha dividit en 
quatre parts. En la primera s'intenta mostrar d'una forma molt esquemàtica 
les principals característiques de l'agricultura espanyola durant el període 
que abraça des de mitjan segle XIX fins al primer terç del segle XX. Aquest 
primer apartat de caire introductori és necessari per poder situar la qüestió 
que es tracta en el seu context històric, i perquè permet inserir el procés 
d'experimentació agrícola que es produeix a la comarca de la Segarra en un 
marc més ampli de discussió dels elements que caracteritzen els canvis i 
transformacions de l'agricultura durant el període a què s'ha fet referència. 
En la segona part -plenament centrada en la comarca de la Segarra- s'analitza 
el procés d'experimentació agrícola i d'incorporació de noves varietats de 
cereals que van encapçalar alguns propietaris rurals, enginyers agrícoles i les 
principals associacions pageses de la comarca. En la tercera es posa de 
manifest les intervencions realitzades per l'administració agrícola en el camp 
de l'experimentació agrícola, especialment a partir de la creació de la 
Generalitat de Catalunya. Finalment, en el darrer apartat, s'exposen les 
principals conclusions d'aquest article. 
L'experimentació agrícola a la comarca de la Segarra durant el 
primer terç del segle XX: El context històric 
Des de finals del segle XVIII i principis del XIX l'agricultura del nord 
d'Europa va experimentar un conjunt de transformacions (introducció de 
nous cultius, millorament dels sistemes de drenatge, descobriment i 
utilització d'adobs químics i invenció de maquinària agrícola) que van 
conduir cap a un augment de la productivitat del treball i dels rendiments de 
la terral A Catalunya, i a Espanya en general, aquest conjunt de canvis no es 
van produir fins més tard. Si bé aquests ja eren coneguts, la seva aplicació no 
va produir-se fins l'arribada del segle XDÍ. 
Efectivament, durant la segona meitat del segle XIX i gràcies a diferents 
mesures liberalitzadores (dissolució del règim senyorial, desamortització, 
supressió de privilegis, entre d'altres), l'agricultura espanyola va iniciar un 
2. Per aprofundir en aquest tema, vegeu per exemple D. GRIGG, The dynamics of agricultural 
change. The historical experience. London, 1982; G. P. H. CHORl^Y, "The Agricultural Revolution in 
Northern Europe, 1750-1880: Nitrogen, legumes, and crop productivity". Econòmic History Review, 
volum XXXrV, n. 1, 1981, ps. 71-93; B. H. SLICHER VAN BATH, Historia agraria de Europa 
Occidental (500-1850), Barcelona. 1974; i E. A. WRIG1.EY, Cambio, continuidad y azur. Carácter de la 
Revolución industrial inglesa, Barcelona, 1993. 
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procés de trencament dels sistemes agraris tradicionals que derivaren en un 
progressiu desenvolupament del capitalisme, fonamentat en l'articulació 
d'un mercat interior, en la inserció de la producció espanyola en els mercats 
internacionals i en un creixement de la producció'. La gradual incorporació a 
una economia de mercat, va exigir a partir d'aquests moments, l'aplicació de 
millores tècniques al camp espanyol. 
En aquesta primera etapa, aquestes reformes van fonamentar-se en la 
utilització de diferents varietats de fertilitzants (en aquests moments es va 
produir la definitiva expansió dels guanos)"; en la introducció de la 
mecanització de les eines del camp (en alguns indrets s'iniciaren els primers 
assaigs amb maquinària agrícola, especialment amb la segadora mecànica)'; i 
en la promoció d'estudis agronomies i divulgació dels coneixements tècnics". 
Això no obstant, malgrat aquestes primeres mostres de canvi, el procés de 
transformació de l'agricultura espanyola fou molt lent i no va suposar un 
definitiu abandonament dels antics mètodes. En la majoria dels casos, enlloc 
d'incorporar maquinària moderna al camp, el procés de canvi va consistir en 
la incorporació d'innovacions a la maquinària antiga existent, com fou el cas 
de l'aplicació de diferents millores a l'arada romana. D'aquesta manera, 
caldria esperar l'arribada del segle XX per tal de generalitzar 
l'abandonament dels sistemes agrícoles tradicionals. 
En iniciar-se el segle XX sembla que les condicions havien millorat d'una 
forma notable. Per una banda, la consolidació d'una indústria autòctona de 
maquinària agrícola més en consonància amb les necessitats i les 
especificitats dels cultius peninsulars, va garantir definitivament la 
substitució dels mètodes tradicionals en favor de l'aplicació de noves 
tecnologies. Per una altra, les successives millores en els preus van permetre 
que durant aquest període es difonguessin de forma important els 
fertilitzants, especialment els adobs químics. Per l'altra, el desenvolupament 
dels sistemes de regadiu com a mecanisme d'augment de la producció i 
finalment, el descobriment de noves varietats de cultius més resistents a les 
condicions físiques i climàtiques del país, que feren augmentar els 
rendiments i la rendibilitat de les inversions; possibilitaren el 
desenvolupament de l'agricultura en el marc d'un sistema capitalista. 
Comptat i debatut, l'evolució de l'agricultura espanyola de principis del 
3. R. GARRABOU SEGURA i J. SANZ FERNÁNDEZ, "La agricultura española durante el siglo 
XIX: ¿Inmovilismo o cambio?". Historia agraria de la España contemporánea. Expansión y crisis 
(IS50-I900), volum II, Barcelona, 1985, ps. 7-191. 
4. Vegeu S. CALATAYUD i E. MATEU, "El cambio teconológico en la agricultura valenciana 
(1840-1914)", Cambio tecnológico y de.sarrollo económico. Vil Simposio de Historia Económica, 
Barcelona, 1994, ps. 1-11. 
5. Vegeu R. GARRABOU SEGURA, "Sobre el atraso de la mecanización agraria en España (1850-
1933)", Agricultura y Sociedad. 57. Madrid, 1990, ps. 41-77. 
6. Vegeu M. CAMINAL BADIA, "Activitats agronòmiques de I'IACSI per a la regeneració de 
l'agricultura catalana del vuit-cents", Revista de l'lnstitut Agrícola Català de Sant Isidre, Barcelona, 
1991, ps. 17-28. 
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segle XX va suposar la definitiva ruptura de les bases d'una agricultura 
tradicional. 
Tot aquest procés de modernització de l'agricultura espanyola de 
principis de segle estigué afavorit per l'increment dels elements 
institucionals en la difusió de les innovacions agrícoles. El paper que van 
exercir durant els primers anys del segle XX l'Estat i les diverses 
associacions de pagesos que es crearen en el context de la crisi finisecular 
fou de cabdal importància en la renovació de l'agricultura espanyola. 
Certament, com a resposta a la crisi agrària de finals del segle XIX es va 
produir un augment i nova orientació de les institucions agrícoles que 
depenien de l'Estat. Aquest canvi en la tendència es va manifestar en una 
descentralització dels organismes agrícoles i en l'increment de la 
investigació i experimentació a partir de la creació de camps experimentals i 
estacions agronòmiques. 
Al nostre país, a partir del segle XX, primer la Diputació de Barcelona, 
després la Mancomunitat i finalment la Generalitat de Catalunya desplegaren 
una acció favorable a la creació d'un entramat d'organismes propis que 
intentaren realitzar una política agrària pròpia desvinculada de la que 
aleshores realitzava el govern central. L'any 1912, la Diputació de Barcelona 
inaugurava l'Escola Superior d'Agricultura. El 1917, la Mancomunitat de 
Catalunya va crear els Serveis Tècnics d'Agricultura, el quals portaren a 
terme les tasques d'ensenyament ambulant que fins aleshores havien estat 
realitzades per l'Escola Superior d'Agricultura. Dissortadament, tots els 
avenços que s'aconseguiren en el camp de l'agricultura quedaren aturats a 
partir de l'any 1923 amb la proclamació de la dictadura del general Primo de 
Rivera. Anys més tard, però, amb l'arribada de la República, la formació de 
la Generalitat de Catalunya i la restauració a partir de l'any 1931 dels antics 
Serveis Tècnics d'Agricultura, s'emprengué novament l'activitat portada a 
terme per les institucions catalanes en el període anterior a l'autarquia. 
L'activitat d'aquestes institucions públiques també estigué recolzada per 
les diferents iniciatives privades que sorgiren en aquells moments: Reial 
Escola d'Avicultura d'Arenys de Mar (1896), la Federació Agrícola 
Catalana-Balear (1899), les estacions enològiques de Vilafranca i Reus (1902 
i 1905 respectivament), la Càtedra Agrícola Ambulant Pere Grau (1906), 
l'Escola d'Ensenyament Domèstic Agrícola de Santa Anna del Castell del 
Remei (1912), o bé la Granja Agrícola de Caldes de Montbui (1912), entre 
d'altres; i també, com ja s'ha apuntat en aquest article, pel conjunt 
d'associacions pageses que es crearen con a conseqüència de la crisi agrària 
de finals del segle XIX i les que es desenvoluparen al llarg del primer terç 
del segle XX. 
Pel que fa referència a la comarca de la Segarra, l'experimentació 
agrícola que va centrar-se principalment en la incorporació de noves varietats 
cerealistes, va desenvolupar-se especialment a partir del primer terç del segle 
XX, i estigué protagonitzada per una doble acció, la privada i la pública. En 
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el camp privat, però, hi ha constància que ja durant la segona meitat del segle 
passat s'incorporaren noves varietats de blat que fins aleshores havien estat 
desconegudes a la comarca gràcies a l'acció portada a terme per alguns 
agricultors i enginyers agrícoles. 
L'experimentació agrícola i la incorporació de noves varietats de blat 
a la comarca de la Segarra a partir de l'acció privada 
El procés de creació de diferents associacions agrícoles a la comarca de la 
Segarra va produir-se majoritàriament durant el primer terç del segle XX. 
Durant el segle XIX, els pagesos d'aquesta comarca no tingueren la 
possibilitat de canalitzar les seves necessitats a través de les entitats 
agrícoles, motiu pel qual, els primers intents d'experimentació agrícola es 
dugueren a terme des d'un punt de vista individual. En aquest primer 
moment, la incorporació i assaig amb noves varietats de cereals va ser 
possible gràcies a l'acció d'alguns pagesos que tingueren la possibilitat i 
capacitat econòmica d'assumir el liderat de l'experimentació agrícola a la 
comarca. 
L'aportació dels pagesos a nivell individual 
La primera constància d'aquesta contribució pagesa s'ha de situar al 
voltant de l'any 1860, quan Mariano Grau Mercè, agricultor de Granyena de 
Segarra, va introduir una nova varietat de blat procedent de França i d'origen 
italià. S'anomenava Riscella Blanca de Nàpols, i a la nostra comarca fou 
anomenat Blanc de Segarra o xeixa blanca'. Era una varietat amb una espiga 
allargada una mica estreta amb el gra blanc lleugerament allargat però ple i 
amb una palla també molt blanca. Les seves principals característiques 
agronòmiques la definien com una varietat que resistia els freds hivernals i 
mitjançant la qual s'aconseguia una qualitat de farina acceptable. L'èxit que 
aquesta espècie va tenir durant el darrer terç del segle XIX i primers anys del 
segle XX, va derivar en un progressiu desplaçament de la xeixa de Lleida, 
varietat que fins aleshores havia estat la més utilitzada en la nostra comarca. 
L'any 1931, Josep Ferran i Lamic, enginyer agrícola cerverí i ajudant del 
Servei de Terra Campa de la Generalitat de Catalunya, en referència al blat 
blanc de la Segarra escrivia que aquest era "...un dels blats que a Catalunya 
és sembrat en més quantitat i que constitueix la gairebé totalitat del blat que 
7. Vegeu J. PANÉ MERCÈ, Nuevas vuriedades de irígo, Lleida, 1964, p. 16. 
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es sembra a la Segarra".* Es calculava que la producció de la xeixa blanca 
oscil·lava entre els 1.500-2.500 kgs de blat per hectàrea'*. 
Novament, amb l'arribada del segle XX i malgrat l'existència de diverses 
associacions agrícoles, alguns agricultors continuaren amb el treball 
particular en el terreny de la introducció de noves varietats de blat. L'any 
1915, Pere Ferran Vall de Cervera, introduí el blat savoià o Savoia, de 
procedència italiana. Aquesta varietat però, ja era coneguda pels nostres 
pagesos; tal i com veurem posteriorment, la Cambra Agrícola de la Segarra i 
l'Urgell ja hi havia experimentat l'any 1912. 
En canvi, el 1924, Josep Ferran i Lamic sí que fou el primer en introduir 
una selecció primerenca de la xeixa blanca, espècie que havia experimentat 
en alguna de les seves propietats. En el cas d'aquest enginyer agrícola cerverí 
aquesta no fou l'única experimentació. La seva trajectòria en el camp de 
l'assaig de noves varietats de cereals va ser tan rellevant des d'un punt de 
vista particular com des de la perspectiva professional d'enginyer agrícola de 
la Generalitat de Catalunya. Tanmateix, considerem oportú situar la seva 
tasca en aquest apartat referent a l'experimentació agrícola a nivell 
particular, doncs si bé en aquests moments només disposem de dades sobre 
el treball que va realitzar com a enginyer agrícola de la Generalitat de 
Catalunya, aquesta funció va ser relativament més curta que la 
desenvolupada fora de l'administració pública. 
Josep Ferran i Lamic va portar a terme una intensa tasca d'observació i 
d'estudi de diferents varietats de cereals a Cervera i a la comarca de la 
Segarra. La seva vessant teòrica (va generar una àmplia producció 
bibliogràfica d'anàlisi agrícola'") estigué acompanyada per una 
imprescindible tasca de comprovació pràctica de les diverses varietats de blat 
que analitzava. El seu treball en el camp de l'experimentació agrícola el va 
convertir en estret col·laborador de Josep Maria Soler i Coll, cap del Servei 
de Terra Campa de la Generalitat de Catalunya, motiu pel qual, el 29 de 
febrer de 1932 va obtenir el càrrec d'ajudant d'aquest organisme nacional, 
càrrec que va desenvolupar fins al 25 de setembre de 1934, moment en què 
hagué d'abandonar-lo en ser nomenat director de cultius d'ordis cervesers de 
l'empresa la 'Moràvia S.A'. 
Fent referència a la figura de Ferran i Lamic, el mateix Josep Maria Soler 
i Coll deia: "Si en l'actuació pretèrita del Servei de Terra Campa de la 
Generalitat busquem el màxim col·laborador, hem de reconèixer que d'una 
manera indiscutible es destaca la figura intel·ligent, inquieta i simpàtica del 
company que fins el passat desembre i des de les primeries del 1932 ha estat 
8. J. FERRAN LAMIC, "El blat blanc de Segarra", Agricultura i Ramaderia, 12. Barcelona, 1931, p. 
259. 
9. Vegeu J. PANÉ MERCÈ, Producciones agrícolas de la província de Urida. Cereales, Ueida, 
1941, ps. 10-11. 
10. Vegeu i. FERRAN CAMPS, "Bibliografia comentada de Josep Ferran i Lamich (1904-1976)", 
Noticia de Cervera i la Segarra, 17. Biblioteca de Cervera i la Segarra, Càtedra de Cultura Catalana 
'Samuel Gili i Gaya' de Cervera, 1981. 
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sempre al nostre costat amb el càrrec d'Ajudant en l'exercici del qual ha 
aportat els seus coneixements i la seva finor d'observació a l'obra de 
millorament dels cereals conreats a Catalunya "". 
Ferran i Lamic, que des de sempre havia cregut imprescindible la 
necessitat de disposar d'instal·lacions que permetessin la selecció i estudi de 
llavors'^ fou l'ànima i principal artífex del Camp Experimental de Cervera, 
punt central de moltes de les seleccions genealògiques de blats i ordis que el 
Servei de Terra Campa de la Generalitat de Catalunya va experimentar a les 
terres de Lleida. Ell fou l'introductor del conreu de diferents varietats d'ordi 
cerveser importades de França i Itàlia i que va expandir per tot l'Estat. Josep 
Maria Soler i Coll, en referència a Josep Ferran i Lamic, considerava que 
"enamorat com a bon segarrenc de les qüestions cerealícoles, dotat d'un 
entusiasme xardorós per les modernes aplicacions de la Genètica vegetal, a 
ell devem, entre altres, iniciatives tan belles com la dels ordis per a 
cerveseria, un dels èxits més ràpids del Servei de Terra Campa, la 
importació de Grècia del blat australià Canberra i la propagació del blat 
també procedent d'Austràlia, que designarem per Australià n°. I, mentre no 
coneguem la seva classificació definitiva, el qual ha reeixit en nombroses 
situacions i avui ja és conreat extensivament"'\ 
La seva tasca en favor de l'agricultura durant els anys que va ocupar el 
càrrec d'ajudant del Servei de Terra Campa no es va limitar únicament a 
desenvolupar les obligacions del seu càrrec, sinó que també, pel seu propi 
compte va adquirir diferents varietats de cereals que destinava a 
l'experimentació en d'altres finques. El febrer de 1923 va comprar 500 
quilos de blat Mentana que destinà a una finca situada al Palau d'Anglesola; 
el mateix destí tindrien els 100 quilos de blat Damiano Chiesa que va 
adquirir durant la tardor de l'any 1933". 
La tasca col·lectiva de les associacions agrícoles 
A banda de la important tasca portada a terme d'una forma particular per 
diferents propietaris i enginyers agrícoles durant el primer terç del segle XX, 
molts dels principals avenços que es produïren en el camp de 
l'experimentació agrícola durant aquest mateix període foren deguts al 
treball realitzat per les principals associacions agrícoles que es crearen a la 
comarca de la Segarra. 
El 2 d'abril de 1905 es creava a Cervera la Cambra Agrícola Oficial de la 
Segarra i l'Urgell (CAOSU a partir d'ara). Aquesta entitat, que estigué 
majoritàriament formada per propietaris poc vinculats al sector agrari, va 
11. J.M. SOLER COLL, "El Servei de Terra Campa i la cerealicultura catalana", Arxius de l'Escola 
Superior d'Agricultura, Barcelona, 19.^ 5, p. 352. 
12. Vegeu FERRAN LAMIC, "El blat blanc..., ps. 259-260. 
13. SOLER COIX, "El Servei de Terra Campa i..., p. 352. 
14. SOLER COLL, "El Servei de Terra Campa i.... ps. 377-378. 
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caracteritzar-se especialment per organitzar activitats d'esbarjo per als seus 
associats. Amb tot, la seva escassa vessant agrícola la va desenvolupar 
mitjançant algunes actuacions, entre les quals cal destacar la creació d'un 
camp d'experimentació agrícola. L'obtenció d'aquesta instal·lació va ser 
possible gràcies al caràcter oficial de l'entitat, ja que s'acollia al Reial Decret 
del 14 de novembre de 1890 que regulava la creació d'aquest tipus 
d'entitats'\ 
Figura /.- Resolució oficial del Ministeri de Foment favorable a la creació del camp 
d'experimentació de la Cambra Agrícola Oficial de la Segarra i l'Urgell 
Bl Bx'no. SP. Dipa^tap g«n«-
ral d« Aaricultura, Yndustriay 
Comcptio «oo f««ha 10 d«l pra-
sant* ma di«t; (B| Exmo. SP. 
cninlstpo da pomanto macomu-
niaa ao*) aaba {ash* U R«al OP-
dan siguíanta: 
Itmo. S P . » Viata ím Inatar.aia 
dípigida é asta minfatarlo por I * 
CAmana Agpíaolad* CaPViPa, da 
la ppdviaala da Uépída aoliaitan-
do la aonaaaiòn da un .«ampo 
daaapariaoaiaa y damwpaatdn 
agpiao'a dxntpodalaa «ODdiaio 
nas quadttapminanal Real Cc-
apato da 7 da Pabparo da 1902 y 
visto al favopabla intopma ami-
tldo pop al Inganlapú a jpónomo 
da la Statlòn d* liaplda da la Re-
gión Agronòmias da Cataluña, 
S. cn. «I Ray (p. D. 9.) sa ha 
sapvido diapoDSP sa «paa a» Cam-
po d« pvfapsiwía ma «I t«pp«no 
òtpasldo pop la Cénaapa da C«p-
v«pa, bajo la dipasaíóa dat Inga-
oiapo Agpónwno da iièpida* al 
«ual fopmalap* s( sostanJmiaDto 
dantpo da las aoodlalonas t ja-
das pop al aJtado Raal dsaPtto, 
' lio qu* traslado é V. papa 
au aç^ïoaimiantoy sa«lsTaa*Íòn. 
D(os guapda é V. naaahoa 
!llAos. 
iièpjda I 7 da tn·f^o d* 1906. 
Bl JDj«n)«PO, /igPòoofno 
P. A. 
Javitr Çrds dt €si«vt. 
Sp. Prasidant* da la CÉmaPa 
Ajploola da Samarra y Upgai. 
Font: El Ciervo. Periódico independiente, 70. Cervera, 24 març 1906. Arxiu Històric 
Comarcal de Cervera. Hemeroteca. 
15. L'apartat 4 de l'article cinquè del Reial Decret de! 14 de novembre de 1890 manifestava clarament 
la possibilitat que tenien les cambres agrícoles de crear diverses instal·lacions que fomentessin 
ragricultura, entre les quals hi havia els camps d'experimentació: "Fomentar directa ó indirectamente la 
enseñanza agrícola y de sus industrias, celebrando al efecto conferencias, publicando Memorias, 
ofreciendo y concediendo premios en concurso ó fuera de él á los autores de obras que versen sobre 
alffún ramo del fomento agrícola, y fundando con sus propios fondos ó dirigendo campos de 
experimentación, granjas modelo ó establecimientos de enseñanza de cualquier otra índole referentes á 
este ramo". Real Decreto del 14 de noviembre de 1890, Ministerio de Fomento. Gaceta de Madrid, 319. 
Madrid, 15 de novembre de 1890, p. 534. 
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La creació del camp d'experimentació de la CAOSU fou aprovada en la 
Reial Ordre del 17 de març de 1906 (vegeu figura 1), quan era ministre de 
Foment en Rafael Gasset, i gràcies a les gestions portades a terme en primer 
lloc pels dirigents de la Cambra que aleshores estava presidida per Frederic 
Tarruell, i en segon lloc pel diputat a Corts pel districte de Cervera, Lorenzo 
Alier. Les condicions que havia de complir la Cambra per poder disposar 
d'aquest tipus d'instal·lació estaven fixades pel Reial Decret del 7 de febrer 
de 1902 que regulava aquest tipus d'emplaçaments, i només s'hi afegia la 
necessitat que el seu director fos l'enginyer agrònom de la província de 
Lleida, Josep Valls. 
De totes maneres, tot i l'acompliment de totes les condicions, passat 
gairebé un any i mig d'ençà de la seva aprovació, la CAOSU encara no havia 
aconseguit que es fes efectiva la concessió del terreny. El fet que el camp 
d'experimentació de Cervera estigués subvencionat per l'Estat va suposar un 
fort entrebanc i un retard en l'inici del seu funcionament. Fins que la junta 
tècnica del camp no va aconseguir aprovar el seu pressupost, no es pogué fer 
efectiva legalment la seva concessió. Aquest endarreriment va fer reaccionar 
els dirigents de la Cambra; el seu president va delegar les gestions per tal 
d'intentar accelerar el procés a l'advocat cerverí Ramon Llobet Bargués, 
l'administració del qual va permetre aconseguir la concessió del camp i que 
arribessin les tres mil quatre-centes onze pessetes necessàries per iniciar el 
funcionament d'aquesta instal·lació. 
Anys més tard, el mes de desembre de 1912, els dirigents de la CAOSU 
mostraren el seu interès per tal d'augmentar la importància del camp 
d'experimentació. L'objectiu consistia en què el Ministeri de Foment 
aprovés la implantació, en el mateix terreny, d'una estació enològica o 
d'ensenyament agrícola. Difícilment pot saber-se si el que pretenien els 
dirigents de la Cambra amb l'ampliació del camp responia a una necessitat 
real o bé era producte d'altres condicionants. Sens dubte ens decantaríem per 
la segona opció. El mes de febrer de 1913, la junta directiva de la Cambra 
Agrícola rebia una circular del Ministeri de Foment en la que es manifestava 
que la continuïtat del camp d'experimentació estava condicionada a 
l'augment de la seva àrea de conreu. Davant la importància que tenia aquest 
tipus d'instal·lació, els mateixos dirigents de l'entitat decidiren traslladar el 
terreny d'assaig a un altre emplaçament que disposés d'una major capacitat 
per tal de facilitar la realització d'una major magnitud d'experimentacions. 
Pel que fa referència a l'activitat d'aquesta instal·lació, els treballs 
d'experimentació d'aquest terreny principalment es realitzaren amb vinya, 
ametllers, oliveres, arbres fruiters, civades de diferents classes estrangeres, 
plantes lleguminoses, plantes farratgeres i diverses classes de blat. Això no 
obstant, la documentació existent únicament permet assegurar un 
coneixement detallat de les experimentacions i resultats obtinguts de 
l'activitat de l'any agrícola 1912-1913. 
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Data Sanbradura Quanlilal 
llavor 
en Kg 
Varietat llavor Característiques 
terreny 
Quantitat adobs utilitzats Resultat 
Collita 
Rendiment 
17d'octubiedel9l2 7,50 Blat 
Híbrid Dattel 
teneny de guaret 
sembrat en Unies 
17.00 Kg superfostat 
2.25 Kg clorur de potassa 
110 Kg blat 
240 Kg palla 
30 Kg menut 
14,67:1 
17 d'octubre de 1912 24.00 Blat 
Bordier 
teneny de guaret 
sembrat en línies 
45.50 Kg superfosfat 18/20 
5,750 Kg clorur de potassa 
17.50 Kg sulfat amoníac 
218 Kg blat 
422 Kg palla 
51 Kgmaiut 
9:1 
28 d'octubre de 1912 1.00 Blat 
Xeixa Blanca 
4.00 Kg superfostat 18/20 
0.50 Kg clorur de potassa 
1.50 Kg sulfat amoníac 
10 Kg blat 
20 Kg palla 
10:1 
28 d'octubre de 1912 1.00 Blat 
Roig d'Almacelles 
4.00 Kg superfostat 18/20 
0.50 Kg clorur de potassa 
1.50 Kg sulfat amoníac 
lOKgbUt 
23 Kg palla 
lai 
28 d'octubre de 1912 1.00 Blat 
Savoià 
4,00 Kg superfostat 18/20 
0.50 Kg clorur de potassa 
1.50 Kg sulfat amoníac 
16 Kg blat 
22 Kg palla 
16:1 
17 d'octubre de 1912 11.50 GaiTofes 
(lle)¡uminosa) 
sense utilitzada d'adobs 200 Kg gra 
332 Kg palla 
17,40:1 
17d'octubredel912 2.00 Civada 
Negra Hivem 
5 Kg nitrat de sosa 30 Kg gra 
52 Kg palla 
15:1 
1 de març de 1912 1,80 Civada 
Negra Privamera 
20 Kg gra 
42 Kg palla 
11:1 
1 de març de 1912 4.50 Civada Etampes 27 Kg gra 
51 Kg palla 6:1 
1 de març de 1912 20.50 Civada 
Blanca de 
primavera 
164 Kg gra 
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A través del quadre 1 pot observar-se com durant aquesta any, l'experi-
mentació agrícola va centrar-se majoritàriament en l'observació de diverses 
varietats de blat i civada, i que els resultats foren diversos. Sota la direcció 
de l'aleshores cap agrònom Ramon Castañer, l'experimentació amb diverses 
espècies de blat va resultar bastant satisfactòria. Les varietats de blat que 
millor s'adaptaren a les condicions climàtiques d'aquella campanya"* foren 
el blat de Savoia, de procedència italiana, amb el qual es va obtenir 16 kgs de 
blat per cada kg de llavor, i el blat híbrid Dattel, de procedència francesa i 
amb el qual s'obtingué un rendiment.de 14,67 kgs de blat per kg de 
sembradura. Aquests resultats eren força satisfactoris si tenim en compte que 
en aquella època difícilment podia superar-se els 4 o 5 kgs per cada kg de 
sembradura. 
A l'hora de cercar els factors d'èxit que s'aconseguí amb 
l'experimentació de les diverses varietats de blat, cal considerar la bona 
utilització dels adobs en el moment de la fertilització; més en consonància 
amb el que recomanaven els experts de l'època i poc a veure amb les 
proporcions que utilitzaven els pagesos de la Segarra. Frederic Tarruell, 
president de la CAOSU va escriure: "Fíjense, que la dosis de abonos 
minerales que el inteligente director de dicho Campo Sr. Jefe agrónomo D. 
Ramón Castañer ha adoptado, es el que aconsejan aquellas eminencias que 
prácticamente se dedican al cultivo de cereales o sea el de 454 kilos en la 
parcela del Dattel y 600 en la del Bordier por hectárea, mientras los 
agricultores de esta comarca en general, no aplican más que a razón de 200 
kilos por hectárea, empleando, la inmensa mayoría, mas que el superfosfato 
solo. Ya podrán ver que en tierra de rastrojo y teniendo que luchar con las 
contrariedades atmosféricas se ha podido llegar a la producción de nueve y 
quince por una, mientras que en la comarca en general se calcula no ha 
llegado a cuatro, es debido al uso completo de abonos compuestos de 
superfosfato, sulfato amónico y potasa"". 
En l'apartat de les diferents varietats de civades, es pot constatar com les 
que donaren més bons resultats en els seus rendiments eren les de tardor. 
Aquesta circumstància, feia pensar a Frederic Tarruell que a la comarca de la 
Segarra, difícilment podia adaptar-s'hi la civada de primavera "...por ser un 
clima tan poco propicio a ellas, pues salimos del invierno para entrar 
enseguida en los calores, sin conocer casi la primavera, cuando la planta 
empieza la granazón y muere sin madurar"'*. 
16. Les condicions climàtiques d'aquella campanya foren bastant adverses. Es va haver de sembrar 
sense pràcticament saó degut a la llarga sequera existent, les pluges de principis de gener foren escasses, i 
tot i que durant els darrers dies del mes de març i tot el mes d'abril va ploure regularment, els vents dels 
primers dies de maig i Juny perjudicaren la collita, especialment els de la primera quinzena de juny que va 
assecar el blat sense que aquest hagués acabat la granada. Vegeu F. TARRUELL, "Campo de 
Demostración de Cervera", Nuevo Ambiente. Periódico Quincenal. Órgano de la Cámara de Comercio é 
¡nduatria, 27. Cervera, 3! d'agost de 1913, ps. 4-5. 
17. TARRUEIX, "Campo de demostración de..., p. 5. 
18. TARRUELL, "Campo de demostración de..., p. 5. 
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La segona entitat que estigué relacionada amb l'experimentació agrícola a 
la Segarra fou el Sindicat Agrícola de Cervera i sa Comarca (SACERC a 
partir d'ara). Aquest sindicat que va crear-se l'any 1918, a diferència de la 
Cambra Agrícola Oficial de la Segarra i l'Urgell, va saber canalitzar les 
demandes dels pagesos i va oferir un conjunt de serveis (compra cooperativa 
d'adobs i llavors, compra de maquinària agrícola, crèdit agrícola...) que van 
beneficiar de forma important la pagesia de la comarca de la Segarra i 
significaren la definitiva modernització de l'agricultura. Pel que fa referència 
a l'experimentació agrícola, el SACERC també va disposar d'un terreny 
dedicat a aquestes qüestions. De totes maneres, a partir de les referències 
documentals que s'han conservat sobre aquesta instal·lació sembla que els 
treballs que allí s'hi realitzaren no foren excessivament rellevants. En canvi, 
el treball portat a terme pel Sindicat Agrícola de Guissona i sa Comarca 
(SAGUIC a partir d'ara), creat el 1906, va ser molt important a partir de 
l'any 1931 mitjançant la constitució d'una secció tècnica que estigué 
encapçalada i dirigida per l'enginyer agrícola Josep Pané Mercè, i que va 
significar l'inici d'una etapa decisiva en el camp de l'experimentació. 
Josep Pané no només va realitzar els seus assaigs en el camp 
d'experimentació del SAGUIC, sinó que era partidari que fossin els propis 
pagesos qui provessin les diverses varietats de blat en els seus terrenys amb 
la supervisió dels serveis tècnics del Sindicat. D'aquesta manera, l'any 1934, 
foren més de quatre-cents pagesos de vuitanta pobles de la Segarra i 
comarques veïnes, els que experimentaren amb diverses varietats de blat que 
havia distribuït el SAGUIC. 
Tal i com pot observar-se a través del quadre 2, el nombre de varietats de 
diferents cereals que foren sotmeses a l'experimentació fou important. De 
totes maneres, fou amb les espècies italianes Ardito i Mentana, aconseguides 
pel notable agrònom i genetista italià Nazaro Strampelli, amb les quals 
s'aconseguiren uns majors rendiments. Durant la campanya 1933-1934 es 
van distribuir un total de 18.000 quilos de blat Ardito i 11.700 quilos de blat 
Mentana entre diferents associats del SAGUIC. Quant als resultats de la seva 
experimentació, amb el primer es va aconseguir una mitjana en el rendiment 
de 14,60 kgs de blat per kg de llavor i una producció mitjana de 2.321,19 
kg/ha, i amb el segon un rendiment de 16,73:1 i 2.510,12 kg/ha. Aquests 
resultats -tant de producció de blat com de farina- eren molt superiors als que 
podien aconseguir-se amb la xeixa blanca. Amb aquesta varietat de blat, que 
aleshores era la més utilitzada a la comarca de la Segarra només s'arribava a 
obtenir uns 1.600 kg/ha,''' 
19. J. PANÉ MERCÈ, Vers el millorament de la nostra cerealicultura. Any agrícola 1933-1934, 
Guissona, 1934, ps 38-42. 
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Quadre 2.- Varietats de cereals amb les quals el Sindicat Agrícola de Guissona 
va experimentar durant els anys 1933-1935 
sa Comarca 
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Nota: (*) Varietat de blat obtinguda a través d'un encreuament 
Font: Elaboració pròpia a partir de J.PANÉ, Vers el millorament de la nostra cerealicultura. 
Any agrícola 1933-1934, Guissona, 1934, ps 9-47; i Blats selectes. Any agrícola ¡934-1935, 
Cervera, 1935, ps 12-20. 
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Els bons resultats obtinguts mitjançant aquestes dues varietats de blats 
italians van traduir-se en un important increment de la seva utilització. 
Durant la tardor de l'any 1932 es van sembrar uns 73 quilos de llavors; 
28.000 kgs a la tardor de 1933 i durant la mateixa estació de l'any 1934 va 
sembrar-se un total de 200.000 quilos de llavor de blat Ardito i Mentana. 
Això significa, que si apliquem la mitjana que aquestes dues varietats de blat 
tingueren en el seu rendiment durant la campanya 1933-1934 (de 15,66:1), 
pot considerar-se que la producció va passar aproximadament de poc més 
d'una tona l'any 1932 a 3.132 tones l'any 1934. 
Quadre 3.- Encreuaments amb diferents varietats de cereals realitzats pel Sindicat Agrícola de 
Guissona i sa comarca durant els anys 1933-1935 
ANY AGRÍCOLA 1933-1934 ANY AGRÍCOLA 1934-1935 
Ardito amb Mentana Ardito amb Fanfulla 
Ardito amb Stirpe 368 tipus australià Gamberra amb Mentana 
Híbrid L-4 amb Mentana Civada amb Cugula 
Manitoba amb Ardito Cugula amb Civada 
Mentana amb Ardito Damiano amb Ardito 
Mentana amb Stirpe 368 tipus australià Damiano amb Mentana 
Monegros amb Mentana Damiano amb Stirpe 368 tipus australià 
Richella blanca de Nàpols amb Mentana Fanfulla amb Raça 193 tipus Florence 
Richella blanca de Nàpols amb Stirpe 368 Mentana amb Fanfulla 
tipus australià 
Richella blanca precoç amb Ardito Mentana amb Sègol 
Richella blanca precoç amb Mentana Monegros amb Ardito 
Senatore Capelli amb Ardito Monegros amb Damiano 
Senatore Capelli amb Mentana Monegros amb Raça 193 tipus Florence 
Stirpe 368 tipus australià amb Ardito Raça 193 tipus Florence amb Ardito 
Stirpe 368 tipus australià amb Mentana Raça 193 tipus Florence amb Mentana 
Zara Strampelli amb Ardito Richella blanca de Nàpols amb Damiano 
Zara Strampelli amb Mentana Richella blanca precoç amb Damiano 
Sègol amb mentana 
Sègol amb Stirpe 368 tipus australià 
Stirpe 368 tipus australià amb Damiano 
Stirpe 368 tipus australià amb Fanfulla 
Font: elaboració pròpia a partir de J.PANÉ, Blats selectes. Any agrícola 1934-1935, Cervera, 
1935, ps. 24-25. 
L'experimentació que el SAGUIC va realitzar amb noves varietats de 
cereals, estigué acompanyada per una no menys important tasca en el camp 
de la investigació de noves varietats, que se sumava a la tasca portada a 
terme pels centres oficials. A partir de la campanya 1933-1934 el Sindicat 
Agrícola de Guissona i Comarca va iniciar -tal i com s'observa en el quadre 
3- un ferm treball en l'elaboració d'encreuaments de diferents varietats de 
cereals, gràcies als quals es començaren a crear els primers blats híbrids. 
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L'objectiu d'aquests encreuaments, majoritàriament entre les millors 
varietats forànies i les del país, consistia en aconseguir unes espècies de 
cereals que augmentessin la rendibilitat del treball agrícola i la producció. 
No va ser fins onze anys després de les primeres proves -durant l'any 
agrícola 1944-1945-, quan les hibridacions elaborades pel SAGUIC foren 
difoses i sembrades a gran escala. La primera de les varietats utilitzada va 
rebre el nom de blat Pané 1, ja que aquest fou qui el va elaborar, i va sorgir 
de l'encreuament entre l'Híbrid L-4 i el blat Mentana. El seguiren la resta de 
varietats que també foren elaborades l'any 1934 pel mateix enginyer i que 
reberen el nom de Pané 2, Pané 3, Pané 4, Pané 5, i així successivament. 
La important activitat que el SAGUIC va desenvolupar en el camp de 
l'experimentació, va portar als seus dirigents, contràriament al que succeïa 
en molts indrets del país on desapareixien els camps d'experimentació, a 
demanar l'any 1935 l'ampliació de les seves instal·lacions on realitzaven les 
experimentacions. El mateix Josep Pané comentava que "estàvem tan 
acostumats a veure desaparèixer camps experimentals al poc temps de la 
seva instal·lació que, en veritat, sorprèn que es pugui parlar d'ampliar un 
d'aqueixos camps. I el més notable és que aquells camps que veiem 
desaparèixer, eren mantinguts per l'Estat i el camp que avui sentim la 
conveniència d'ampliar és costejat pels nostres agricultors "^\ 
L'augment de la superfície del camp d'experimentació també va suposar 
una millora de les seves instal·lacions. L'any 1935 va projectar-se "la 
construcció d'una gàvia recoberta amb tela metálica per a la protecció de 
cultius; aqueixa gàvia superarà molt en grandària a la que ara posseïm; en 
ella deurà cultivar-s 'hi els nostres tipus de blat (FI) que l'any vinent ja 
donaran disjuncions, els tipus resultants dels encreuaments d'aquest any 
últim, i aquells nous tipus apareguts dintre determinades races i originats 
probablement, per mutacions o bé encreuaments naturals"^\ 
En definitiva, en aquest apartat són dues les principals conclusions que 
podem extreure. Per una banda, cal destacar la gran importància que el 
Sindicat Agrícola de Guissona i sa Comarca va desenvolupar en el camp de 
l'experimentació agrícola, molt més brillant que l'exercida pel mateix 
Sindicat Agrícola de Cervera i sa Comarca, principal entitat agrícola de la 
comarca de la Segarra ,però que principalment va orientar la seva activitat a 
la producció de farina. I per l'altra, que a partir de la tasca portada a terme 
pels propis pagesos, tant des d'un punt de vista individual com a partir de les 
associacions agrícoles, no seria totalment imprecís considerar la Segarra com 
una de les comarques capdavanteres en el camp de l'experimentació de 
diferents varietats de blat. Tal i com apuntava el mateix Josep Pané, "si la 
nostra comarca, en aquests últims anys, ha estat la primera de Catalunya en 
la ràpida adopció de noves races de blat, és sencillament perquè nosaltres 
20. PANÉ, Blats selectes..., p. 50. 
21. PANÉ, Blats selectes..., p. 50. 
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mateixos, sense esperar a que ens ho fessin els altres, les havem introduïdes, 
experimentat i difós "^^. Aquesta afirmació va quedar definitivament 
refermada amb la intervenció de l'acció pública a la comarca. 
La presència de l'acció pública a la comarca de la Segarra en el camp 
de l'experimentació agrícola i la introducció i elaboració de noves 
varietats de cereals. 
En la introducció d'aquest article s'ha fet referència a la importància que 
va tenir la funció pública en l'experimentació agrícola. Efectivament, a 
banda de la rellevant tasca portada a terme pels propis pagesos i les 
associacions agrícoles, a la comarca de la Segarra l'acció exercida per les 
diverses institucions públiques també va fomentar el desenvolupament de 
l'experimentació agrícola. Els resultats van tenir diferents graus 
d'importància. 
Efectivament, l ' I l de juliol de l'any 1911, la Diputació de Barcelona 
acordava la creació de l'Escola Superior d'Agricultura -que precedia a 
d'altres institucions creades per la mateixa Diputació de Barcelona com la 
Granja Experimental de Barcelona (1861) i l'Escola Provincial d'Agricultura 
de Barcelona (1898)- amb un doble objectiu: la formació des d'una vessant 
científica i pràctica de bons agricultors i convertir-se en un centre 
d'investigació on s'intentés remeiar els diferents problemes que afectaven 
l'agricultura". 
A la comarca de la Segarra aquesta primera etapa d'intensificació de 
l'experimentació agrícola des de la funció pública va tenir poca incidència. 
Tant l'anàlisi de l'activitat de la Cambra Agrícola Oficial de la Segarra i 
l'Urgell (1905) com la del Sindicat Agrícola de Guissona i sa Comarca 
(1906) ens demostra com aquestes entitats es beneficiaren d'una forma molt 
puntual del treball que realitzaven aquestes institucions barcelonines 
(conferències d'enginyers agrícoles, divulgació coneixements tècnics...) 
però sempre des d'una vessant molt teòrica . 
Caldria esperar l'adveniment de la Mancomunitat de Catalunya per 
produir-se una segona etapa d'evolució de l'experimentació agrícola a la 
Segarra del primer terç del segle XX. El 6 d'abril de 1914 es constituïa 
oficialment la Mancomunitat de Catalunya, però no fou fins el 20 de 
desembre de 1918 quan va rebre el traspàs de l'Escola Superior 
d'Agricultura, la qual estava formada per un conjunt de científics i tècnics 
encarregats d'analitzar les característiques de l'agricultura catalana i de 
difondre les diferents innovacions tècniques que s'anaven produint. De totes 
maneres, en aquesta nova etapa l'Escola sembla que estigué principalment 
22. PANÉ, Blats selectes..., p. 23. 
23. Vegeu E. GIRALT, "L'agricultura" a ¡. NADAL; J. MALUQUER DE MOTES; C. SUDRIÀ i F. 
CABANA (dirs.), Història Econòmica de la Catalunya Contemporània. Volum 2: Segle XIX. Població i 
Agricultura, Barcelona, 1990, ps.197-199. 
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dedicada a formar especialistes agrícoles, situació que va provocar que la 
investigació agrícola quedés en un segon terme^". L'organització dels Serveis 
Tècnics d'Agricultura l'any 1917, però, va permetre a l'Escola centrar-se 
d'una forma rellevant en l'ensenyament i la investigació agrícola. 
A banda dels estudis de tècnic i enginyer agrícola que es podien realitzar 
a l'Escola Superior d'Agricultura, els dirigents de l'Escola, amb l'objectiu de 
trencar la seva imatge de formació elitista, decidiren organitzar un 
ensenyament tècnic de caire més popular que amb un caràcter ambulant 
portés a terme un conjunt de cursos breus i conferències especialitzades en 
l'agricultura per tot el Principat. Fou en aquest context, en el qual la comarca 
de la Segarra va beneficiar-se majoritàriament de les activitats portades a 
terme per la Mancomunitat de Catalunya. 
En efecte, tant el Sindicat Agrícola de Guissona i sa Comarca (1906) com 
el Sindicat Agrícola de Cervera i sa Comarca (1918) van poder gaudir a 
partir de l'any 1918 1 més intensament durant la dècada dels anys vint, dels 
cursos i conferències que els enginyers agrícoles de la Mancomunitat de 
Catalunya -principalment Josep Maria Valls, Jaume Raventós i Carles Pi i 
Sunyer- van realitzar a la Segarra. Això no obstant, si bé a la comarca de la 
Segarra la tasca a favor de la divulgació de coneixements tècnics i millores 
en l'agricultura va ser important, aquesta no es veié acompanyada de la 
mateixa manera en el camp de l'experimentació agrícola. Va caldre esperar a 
la formació de la Generalitat de Catalunya perquè l'activitat en benefici de la 
introducció de noves varietats de cereals que havien desenvolupat les entitats 
pageses de la Segarra i que abans he detallat, també estigués acompanyada 
des de la funció pública en el mateix grau d'importància. 
Per aconseguir-ho va caldre superar el parèntesi que va provocar la 
dictadura de Primo de Rivera l'any 1923, que en el camp de l'agricultura va 
suposar el trencament de la continuïtat de tota l'obra de la Mancomunitat de 
Catalunya. El caràcter centralista i uniformitzador de la dictadura topava 
amb l'existència d'institucions que escapessin del seu control, d'aquesta 
manera, l'any 1924 s'eliminaven els Serveis Tècnics d'Agricultura i es 
modificà l'Escola Superior d'Agricultura. El retrocés en l'ensenyament 
agrícola experimentat durant els anys d'autarquia va capgirar-se a partir de la 
proclamació de la Segona República l'any 1931. 
Fou a partir de l'any 1932, i com a conseqüència del seguiment d'una 
línia continuadora iniciada per la Mancomunitat; la Generalitat de Catalunya, 
principalment a través de la restauració dels antics Serveis Tècnics 
d'Agricultura el 22 de desembre de 1931, va portar a terme una acció 
important en la modernització de l'agricultura catalana. En efecte, per 
exemple, la investigació o la difusió de noves varietats de cereals va prendre 
un caràcter més organitzat i més eficaç, particularment, gràcies als camps 
24. Vegeu J. CASANOVAS PRAT, "L'Ensenyament tècnic agrari i la Mancomunitat de Catalunya" 
El contemporani. Revista d'Història, 8, Barcelona, 1996, p. 28. 
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oficials d'experimentació que els Serveis Tècnics d'Agricultura van crear en 
diferents indrets del Principat i que s'afegien a la tasca portada a terme en els 
camps particulars de diversos propietaris i pels diferents sindicats agrícoles 
existents". Aquesta situació, el domini d'una formació pràctica mitjançant 
els camps d'experimentació en la segona etapa dels Serveis Tècnics 
d'Agricultura, va fer escriure a Josep Maria Soler i Coll, cap del Servei de 
Terra Campa de la Mancomunitat i la Generalitat de Catalunya, que "mentre 
la labor informativa dels temps de la Mancomunitat anava adreçada a la 
nostra formació teòrica, la labor que realitzàrem els primers mesos d'ésser 
reposáis en el càrrec de Cap del Servei de Terra Campa no tenia altra 
finalitat que tantejar el terreny per tal de descobrir on trobarien favorable 
acolliment les nostres ànsies deformació pràctica... "'^. 
En aquest punt del treball, la qüestió a plantejar-nos és evident. Com va 
traduir-se l'acció de la Generalitat de Catalunya en el camp de 
l'experimentació agrícola en la comarca de la Segarra? Vegem-ho. 
Els inicis de la selecció genealògica ens els camps experimentals de la 
Generalitat de Catalunya estigueren condicionats d'una forma important pel 
viatge que realitzaren a diverses estacions genealògiques italianes, l'any 
1932, Josep Maria Soler i Coll i Josep Ferran i Lamic per tal de conèixer els 
mètodes utilitzats pel prestigiós genetista Nazareno Strampelli. El que allí 
observaren aquests dos tècnics del Servei de Terra Campa de la Generalitat 
de Catalunya es va posar en pràctica d'una forma primerenca en el primer 
dels camps experimentals creats per la Generalitat de Catalunya. Aquest 
estigué situat a Cervera, ja que "...la importància del conreu cereal a la 
Segarra, en algunes zones de la qual constitueix gairebé l'única 
manifestació agrícola, ens féu escollir aquesta comarca per a la col·locació 
de la primera pedra de l'edifici que anàvem a bastir "^\ 
L'Establiment del Camp Experimental Cerealista de Cervera estigué 
autoritzat pel Consell de la Generalitat en data del 20 d'octubre de 1932, i 
va situar-se a dos quilòmetres de Cervera, als marges del riu Ondara, en la 
finca anomenada 'Santa Magdalena' propietat de Jaume Camps, amb una 
capacitat al voltant de les dues hectàrees. 
El treball portat a terme en aquest camp d'experimentació va centrar-se en 
tres aspectes. En primer lloc, en l'assaig amb races exòtiques de blat en 
comparació amb les millors de la zona per tal d'obtenir majors rendiments en 
la producció i en la qualitat de la farina; en segon, en l'aclimatament i 
experimentació de races d'ordi típicament cerveseres, i en tercer lloc, en 
l'inici de les seleccions genealògiques de blats i ordis catalans. 
L'inici de les experimentacions va desenvolupar-se durant l'any agrícola 
1932-1933. Durant aquella campanya van realitzar-se diferents seleccions 
25. J. PUJOL ANDREU, Les transformacions del sector agrari català entre la crisi finisecular i la 
guerra civil. Universitat Autònoma de Barcelona, Tesi doctoral inèdita, 1986, ps. 396-397. 
26. J.M. SOI^R COLL, "El Servei de Terra Campa i..., p. 355. 
27. J.M. SOLER COIX, "El Servei de Terra Campa i..., p. 452. 
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genealògiques i assaigs comparatius dels ordis Sarah, C. 90-0.1313, Isaria, 
Hannchen i sis rengles, i dels blats italians Mentana, Rieti i Zara Strampelli, 
els francesos Hatif Iriversable, Vilmorin 29, Híbrid L-4 i Richelle blanche 
hative, VAustralià núm. 1, i els americans Hard Winter i Manitoba... 
El procediment per distribuir les llavors era sempre el mateix; després de 
realitzar una forta llaurada de desfonament del sòl i d'aplicar una intensa 
adobada es dividia el camp en forma de quadrícula -tal i com s'observa en la 
figura 2- reservant-se en aquest cas, la part central per formar petites 
parcel·les que estaven dedicades a les seleccions genealògiques. 
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Figura 2.- Camp Experimental Ccrcalisla de Cervera, any agrícola 1932-19.3.1 
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Font: Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura, fascicle IV. Publicacions de 
rinslitul de Ciències Agrícoles i de Biologia, Generalitat de Catalunya, Departament 
de Cultura, Barcelona, 1935, ps. 347 i 454. 
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Tal i com pot apreciar-se a través del quadre 4, durant l'any agrícola 
1932-1933 el Camp Experimental Cerealista de Cervera va dividir-se en 302 
parcel·les, mentre que durant el 1933-1934 ho feu en 1.030 i l'any agrícola 
1934-1935 en 109 parcel·les. De l'anàlisi d'aquest quadre, únicament cal 
destacar que la reducció en el nombre de parcel·les de l'any agrícola 1934-
1935 fou causada per l'increment de l'activitat dels Serveis Tècnics 
d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya arreu del Principat mitjançant la 
creació d'altres terrenys d'assaigs. 
Quadre 4.- Nombre de parcel·les del Camp Experimental Cerealista de Cervera 
EXPERIMENTACIONS ANY 
AGRÍCOLA 
1932-1933 1933-1934 1934-1935 
Assaigs comparatius de blats 14 42 26 
Assaigs comparatius d'ordis 17 10 5 
Selecció genealògica de blats 199 467 46 
Selecció genealògica d'ordis 60 422 32 
Microassaigs - 76 -
Experimentacions diverses 12 13 -
TOTAL 302 1030 109 
Font: Elaboració pròpia a partir de J.M. SOLER COLL, "El Servei de Terra Campa i ..., 
ps. 455-456. 
Quant als resultats de l'experimentació d'aquells anys va poder-se 
observar diferents realitats. En primer lloc, que la varietat italiana de blat 
Strampelli no s'adaptà a les dures condicions que imposaven els hiverns de 
la comarca de la Segarra, puix que les importants glaçades que tingueren lloc 
durant l'hivern de la campanya agrícola 1933-1934 el van malmetre d'una 
forma important^ ". En segon lloc, durant l'any agrícola 1932-1933 va poder-
28, Vegeu SOLER COLL, "El Servei de Terra Campa i..., p. il5. 
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se experimentar com a nivell general les varietats de procedència francesa 
tenien un retard en l'espigada en comparació a la resta de blats conreats 
(vegeu quadre 5). 
Quadre 5.- Dates d'espigada de les diferents varietats de blat sembrades al Camp Experimental 
Cerealista de Cervera durant l'any agrícola 1932-1933 
VARIETATS ORIGEN DATA 
Mentana italià 15 d'abril 
Australià núm. 1 australià 20 d'abril 
Hard Winter americà 22 d'abril 
Monjuïc espanyol 23 d'abril 
Manitoba canadenc 24 d'abril 
Catalán de monte espanyol 25 d'abril 
Richelle blanche hative algerià 29 d'abril 
Petanieile blanche francès 30 d'abril 
Rieti italià 2 de maig 
Zara Strampelli italià 2 de maig 
Blat blanc de Segarra italià 6 de maig 
Híbrid L-4 francès 6 de maig 
Hatif Inversable francès 7 de maig 
Vilmorin 29 francès 11 de maig 
Font: Elaboració pròpia a partir de J.M. SOLER COLL, "El Servei de Terra Campa i 
p. 383. 
Conclusions 
L'estudi de la història contemporània de la comarca de la Segarra ha 
presentat, i segueix fent-ho, força llacunes. Aquesta situació encara 
s'accentua més pel que fa referència als segles XIX i XX. La inexistència 
d'una visió global del període planteja a la vegada dificultats i avantatges. 
Dificultats perquè obliga a l'historiador a realitzar el doble esforç de 
reconstruir la història del que envolta a les qüestions que vol tractar; i 
avantatges perquè converteixen en innovadores qualsevol de les afirmacions 
que realitza. Aquest article, lluny d'oferir una imatge de conjunt del període 
però sí amb la voluntat de contribuir-hi, ha intentat tractar un dels molts 
aspectes de la història agrària de la nostra comarca, el de l'experimentació 
agrícola durant el primer terç del segle XX. 
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Tal i com s'ha pogut observar, l'experimentació agrícola amb noves 
varietats de cereals que va portar-se a terme durant el primer terç del segle 
XX va ser molt important i capdavantera al Principat. El treball a favor de 
l'experimentació va desenvolupar-se des d'una doble vessant, la privada i la 
pública. Des de la primera, va tenir una importància decisiva l'acció 
desenvolupada per les principals associacions agràries que es crearen a la 
comarca durant el primer terç del segle XX, especialment el treball 
desenvolupat pel Sindicat Agrícola de Guissona i sa Comarca a partir dels 
anys trenta del nostre segle mitjançant els coneixements de Josep Pané 
Mercè; als quals calia afegir-hi les diferents aportacions de diversos 
agricultors i enginyers agrícoles (és paradigmàtic el cas de Josep Ferran i 
Lamic) que contribuïren a convertir la comarca de la Segarra en uns dels 
primers i més importants centres d'experimentació agrícola amb noves 
varietats de cereals. Des de la vessant pública, gràcies a l'aportació de les 
diverses administracions catalanes que es desenvoluparen durant el primer 
terç de segle XX, especialment a partir de la creació del Camp 
d'Experimentació Cerealista de Cervera de la Generalitat de Catalunya, 
l'activitat del qual, enlloc de suplantar el treball desenvolupat pels principals 
sindicats agrícoles de la comarca, va actuar conjuntament en benefici de la 
transformació de l'agricultura de la Segarra. 
La conjunció d'aquesta doble acció va permetre la incorporació de 
varietats de blat més favorables a les condicions climàtiques de la comarca. 
Aquesta situació va significar una progressiva substitució del blat blanc de la 
Segarra per noves varietats procedents en la majoria de casos d'altres països. 
A més, la incorporació d'aquestes noves varietats va permetre l'ampliació de 
les possibilitats per realitzar encreuaments entre els blats amb l'objectiu 
d'aconseguir unes varietats que augmentessin la productivitat i els 
rendiments agrícoles, i permetessin l'obtenció de millors qualitats en 
l'elaboració de la farina. De totes maneres, l'estudi de l'impacte que va tenir 
l'experimentació agrícola a la comarca de la Segarra requereix una anàlisi 
més aprofundida de la qüestió, la qual necessàriament haurà de contrastar tot 
aquest procés amb documentació que disposi de dades de producció agrícola. 
Tot aquest procés d'experimentació que va desenvolupar-se a la comarca 
de la Segarra durant el primer terç del segle XX, si bé va beneficiar d'una 
forma directa el procés de canvi i transformació de l'agricultura de la nostra 
comarca, també va contribuir d'una forma relativament important a la 
modernització de l'agricultura catalana, ja que de l'experiència adquirida 
amb el treball que es va realitzar en els diferents camps d'experimentació de 
la Segarra i d'altres comarques catalanes, se'n va beneficiar d'una forma 
important el conjunt de l'agricultura del Principat. Conjuntament a 
l'experimentació agrícola, la incorporació de nous mitjans de producció 
(adobs, maquinària agrícola...) va derivar a Catalunya en una definitiva 
substitució dels mètodes tradicionals per procediments més moderns, fet que 
va garantir la disposició de més mitjans per tal de fer front a la competència 
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que imposava el mercat capitalista. A la comarca de la Segarra, la 
introducció de nous inputs productius va permetre la millora i manteniment 
de la comarca com un dels centres de producció cerealista més importants 
del nostre país. Lluny quedaven les negatives conseqüències que l'entrada de 
la fil·loxera provocà a la Segarra de finals del segle XIX. 
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